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Die Darstellungen der Faseien der AchselhOhle iehlen in 
den Mteren anatomisehen Werken racist iiberhaupt, oder sie 
sind sehr unvollst~indig. So erw~ihnt B land in  (1) die Aehsel- 
faseie nut als eine Aponeurose, die sich vom M. lat. dorsi zum 
M. pector, maj. hertiberspanne und der Lamina cribrosa des 
Oberschenkels zu vergleiehen sei, ohne etwas tiber ihren Ur- 
sprung und ihrVerhalten zur Armfascie zu sagen. Ve lpeau (2) 
geht aus ehirurgischem lnteresse etwas niiher auf die Aehsel- 
fascie ein. Er besehreibt den die Aehselh0hle naeh unten ab- 
sehliessenden Teil der Aehselfaseie als Fortsetzung und Teil der 
Armfascie, die zum M. lat. dorsi und zum M. peetor, maj. je 
ein oberfliiehliches und ein tiefes Blatt entsendet. Das tiefe 
Blatt geh~ yon der Innenseite des M. lat. dorsi auf die Hinter- 
seite der Mm. peetor, tiber. Zwischen den R~ndern der Achsel- 
hOhle ist dieses Blatt yon einem Zellgewebe bedeckt, das aus 
einer Verdoppelung der Faseie hervorgegangen zu sein seheint. 
Als eigentliche Achselfascie (apon~vrose axillaire) besehreibt 
V e i p e a u nur die Fascia coraco-clavieularis, die yon der Cla- 
vicula und dem Prec. coraeoideus ausgeht, mit tier hinteren 
Fascie des M. deltoideus und hierdurch aueh mit der Schulter- 
fascie in Verbindung tritt, den M. peetor, rain. und die gemein- 
sehaftliehe Sehne der Mm. eoraco-brachialis und biceps umfasst 
und mit~ dem Ge[i iss-und I~ervenbtindel im Zusammenhang 
steht. Eii-ien Teil dieser Fascia coraco-elavieularis hat Gerdy  (3) 
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,,ligament suspenseur de l'aisselle" genannt, da er eine inn!ge 
Verbindung dieses Teiles mit der Haut der Aehselh6hle festge- 
stellt zu haben glaubte, und ihm die Einziehung der Aehselhaut 
zusehrieb. Naeh G e r d y heftet sieh die Spitze dieses dreieekigen 
Ligamentes an dem Proe. eoraeoideus, die Basis an der Aehsel- 
haut fest, es steht der eine seiner Seitenrgnder im Zusammen- 
hang mit der Sehne der Mm. eoraeo-braehialis und biceps und 
der yon der Sehne des M. peetor, maj. ausgehenden Faseie, 
w~hrend der andere sieh vorund hinter dem M. peetor, rain. 
ausbreitet. In der drittea Auflage seiner Traitg d'anatomie tc. 
augmentS, wie auf dem Titelblatt vermerkt ist, en partieulier de 
tout ee qui eoncerne les travaux modemes ur les apon6vroses, 
aeeeptiert V e 1 p e a u (4) nieht den Namen ,,ligament suspenseur 
de l'aisselle", sondern glaubt, dass dieser Teil der Aehselfascie 
vielmehr Ligament elau oder eoraeo-elavieulaire oder 
noch besser einfaeh axillaire zu nennen sei. Langer  (5) lasst 
die Aehselfaseie aus der Fascia eoraeo-elavieularis entstehen (die 
Arbeit von G erdy  bertteksiehtigt er nieht), sieh naeh Umklei- 
dung des M. peer. min. fiber die Aehselgrube zur Innenseite des 
M. lat. dorsi umsehlagen und am Aussenrande der Scapula be- 
festigen, in die Armfaseie setzt sie sieh mit zwei Schenkeln 
fort, deren einer an der Insertion des M. pect. rain., deren anderer 
auf der Sehne des M. lat. dorsi befestigt ist, und die dureh einen 
bogenfSrmigen Rand, den ,,sehnigen Aehselbogen" miteinander 
verbunden sind. Dieser Sehnenbogen, dem ein anderer, der 
den Beginn tier Armfaseie bildet (Armbogen), gegenfibersteht, 
soll den Gefgssen und Nerven den Weg zum Arme ermSgliehen. 
Die beiden Arbeiten yon Gerdy  und Langer  dienten den in 
den folgenden Jahren ersehienenen Lehrb~iehern als GrUndlage 
der Darstellung der Aehselfaseie (Hyr t l  [6] u. a.), his Lusehka  
die AehselhShle in der Inauguraldissertation yon E 1 s a s s e r (7 / 
neu bearbeiten liess. Dieser konnte sieh weder yon der Bereeh- 
tigung des Namens ,,ligament suspenseur de l'aisselle" yon 
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G e r d y noeh yon der Existenz des L a n g e r sehen sehnigen 
Aehselbogens und Armbogens fiberzeugen, Im fibrigen stimmt 
seine Besehreibung der Aehselfaseie in den wesentliehen Punkten 
mit der sehon yon Ve 1 p e a u gegebenen Darstellung /jberein, 
wenn aueh dessen Nomenklatur und die Art der Ableitung der 
Faseie eine etwas andere ist. Lusehka  (8) folgt in seiner 
Anatomie des Mensehen der Darstellung yon E 1 s ~i s s e r, w/ih- 
rend t ty r t l  (9) in der ftinften Auflage seiner topographisehen 
Anatomie zwar auf  das Ligamentum suspensorium verziehtet, 
dagegen den Langersehen Aehselbogen aeeeptiert. Aueh 
Hen le  (10) erkennt den Aehselbogen Langers  an. Eine yon 
der der fibrigen Autoren vOllig abweiehende Ansieht ~iussert 
Po i r ie r  (11), indem er behauptet, die Aehselfaseie xistiere 
fiberhaupt nieht, Aueh in seiner Trait~ d'anatomie (12) betont 
P o i r ie  r noehmaIs einen Standpunkt in folgenden S~tzen : ,,J'ai 
ehereh6 longtemps et en vain eette apon6vrose transversant et 
fermant la eavit6 axillaire . . . . . . .  En somme la dissection 
montre, que les apongvroses remontent le long des patois mus- 
eulaires de l'aisselle, jusqu'aux insertions des muscles, qui for- 
ment ees patois. Elle eontredit formellement l'existenee d'une 
apongvrose transversant la eavitg axillaire pour aller du grand 
pectoral au grand dorsal." Das Ligamentum Gerdy  h~ilt 
Po i r ie r  nieht f/Jr eine Aponeurose, sondern f/Jr ,,tissue eellu- 
laire soueutang @aiss6 et eondens6", das in weiter Ausdehnung 
in der Haut der Aehselgrube ndigt. Den Langersehen Arm- 
bogen erkennt Po i r ie r  als konstantes Gebilde an. Er nennt 
es ,,are braehial '~, fibersetzt dieses aber mit Aehselbogen, eine 
offenbare Verweehslung der Namen. Die letzte Arbeit fiber die 
Aehselfaseie stammt yon ( )harpy  und Sou l i6  (13). Diese 
Autoren unterseheiden ausser der unter der Aehselhaut liegen- 
den eribrOsen Fascia superfieialis zwei Teile der eigentliehen Aehsel- 
faseie, ~imlieh: 1. Le ligament de Gerdy  ou la portion eora- 
eoidienne, 2. La portion seapulaire. Der erste Tell entsprieht 
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dem yon G e r d y beschriebenen ligament suspenseur de Faisselle; 
doch ist dieses Band nach Charpy  und Sou l ig  nicht homogen, 
sondern man kann einen fibr6sen und dichten Facher in ihm 
absondern, dessen Spitze an dem Proc. corac, angeheftet ist, 
dessen Basis nach Durchtritt durch die oberflachliche Fascie.in 
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Fig. i. 
Nach Charpy  nnd Sou l ig .  ,,L'apongvrose axillaire, apr~s ablation du fascia 
superficialis et des gaines musculaires. Ses deux portions constitutives; la partie 
brachiale est simplifi6e et schgmatisge. 
die Mm. coraco-brachialis und pect. rain. durch eine diinne zellige 
Partie abgesetzt sind. Dieses Band l~tsst sich in zwei Blgtter 
zerlegen, die mit der Halle des M. pect. rain. in Verbindung 
stehen. Die ,portion scapulaire" ist trapezf6rmig. Ihr oberer 
Rand hangt mit dem unteren Rande des Lig. Gerdy  zusammen, 
sein abgerundeter unterer Rand spannt sich vom unteren Rande 
des M. pect. rain. zum unteren Rande der Scapula aus, sein 
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innerer Rand stSsst an den AusSenrand es M. peer. rain. und 
sein Aussenrand heftet sich an dem Axillarrand des Schulter- 
blattes lest. Der Aussenrand ist bedeckt yon dem M. lat. dorsi, 
der gussere obere Winkel yon der Armfascie. Zur Orientierung 
lasse ich in Fig. 1 die Abbildung 2 yon Charpy  und Souli6 
folgen. Armwarts schneidet die Achselfaseie in einem Bogen, 
dem Achselbogen, ab. Dieser Achselbogen ist also bedeck~ yon 
der Armfascie, die sich bis zum Rande der ,,lacune apondvrotique" 
9 einer Vertiefung in der Achselfascie, in der Lymphknoten liegen, 
fortsetzt. Er spannt sich vom Axillarrand des Schulterblattes 
zur fibrSsen Hfille des M. coraco-brachialis hinfiber. Armw~trts 
hSrt er nicht scharfrandig auf, sondern setzt sich in bogen- 
fSrmigen Fasern fort, die sich vom Septum intermusculare inter- 
hum zum M. coraco-brschialis begeben, und so eine unter der 
Armfascie gelegene zweite Uberdachung des Canalis cruveillhianus 
bilden. Einen Armbogen konnten die beiden Autoren n ic  h t 
finden. Die Durchsicht der Litteratur ergiebt also die bemerkens- 
werte Tatsache, dass von den beschriebenen Teilen der Achsel- 
fascie kein einziger allgemeine Anerkemmng efunden hat, und 
dass auch die Nomenklatur keineswegs einheitlich ist. 
Auch meine Befunde decken sich mit keiner der in der 
Litteratur niedergelegten A schauungen v~illig. 
Bevor ich auf die Fascien der Achselh(ihle ingehe, muss ich 
einige Bemerkungen fiber die Struktur der Fascien voraussenden, 
die, wie wir weiterhin sehen werden, ffir die spezielle Betrachtung yon 
einschneidenster Bedeutungsind. Untersuchenwir die,,bindegewe- 
bigenMembranen", umeine indifferente Bezeichnung zu wahlen, die 
wir zwischen den Muskeln und zwischen Muskel und Haut 
finden, und die unter dem gemeinsamen Namen Fascien 1) be- 
1) Die franzSsischen kutoren nennen diese Gebilde: ,,apon~vroses". Doch 
geMiren zu diesen ,,apon~vroses" auch die it~chenhaf~ ausgebreiteten Sehnen 
einiger Muskeln. ~ ico las  (in Po i t ie rs  Trait~ d'anatomie. Vol IL pag. 75. 
1896) unt;erscheidet deshalb z wischen ,,apon~vroses d'enveloppe" und ,,3pon~vroses 
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sehrieben werden, so ergiebt sieh, dass diesa Gebilde wader 
morphologiseh noeh genetiseh gloiehartig sind, sondern dass wir 
hier zwei 1) Versehiedene Arten bindegewebiger Membranen seharf 
untersehaiden mtissen. Die erste Art dieser Membranen bestaht, 
aus formlosem Bindegewebe, das seine membranSse Ausbreitung 
seiner Umgebung verdankt. Bei magaren Individuen sind diese 
Membranen ziemlieh darb und gleiehm~tssig, bei fatten Individuan 
dagegen raiehlieh yon Fett durehsetzt, naoh dessert Entfernung 
sic ein aribrOses Aussohen haben. Oft kann man sic in mehrere, 
wenn auah unvollst~ndige Sehlehten zerlegen. Die Membranen 
der andaren Art dagegen sind ausgezeiohnot dureh ihran sehnen- 
artigen Glanz. Und in dot That haben diese Gebilde aine dot 
Sahne sehr ahnliehe Struktur, da sic aus zum allergrOssten Toil 
parallelen Faserbiindeln bestehen. Diese Membranen werdon 
hie dutch Fatteinlagerungen auseinander gedr~tngt, sie lasson sieh 
aueh hie, selbstredend erst naeh Entfernung des dariibar galager- 
ten loekaran Bindegewebes, in mehrere Sehiehtan zerlegan, es 
sai dann, dass thats~tehlieh mehrere soleher Membranen fibarain- 
ander liegen. Ferner sind die Baziehungen bolder Membranarten 
zu dam Muskel grundversehiedan: w~ihrend ie Mambranen der 
ersten Ar t  dem Muskel aussehliesslieh als Hfille dienen, und 
mit dem Perimysium oft so innig zusammanhangen, dass man 
sic von diasem nut mit Iqilfe des Messers abpraparieren kann, 
stehen die Membranen der zwoiton Art zur Muskelsubstanz selbst 
d'insertion", eine mehr auf topographischen Gesiehtspunkten basierende Ein- 
teilung, die ihn bei einigen Aponeurosen im Stiche l~sst. So z. B. glaubt 
N ico las  die mittlere ttalsaponeurose, die nach Gegenbaur  als Rest eines 
dem ~ensehen abhanden gekommenen Muskels aufzufassen ist, keiner der beiden 
Arten zureehnen zu diirfen, wahrend die als Seheide des M. rectus abd. dienen- 
den Sehnen der i~brigen Bauchmuskeln sowohl ,,apon6vroses d'enveloppe" als 
aueb ,,apon~vroses d'insertion" sind. 
1) Ob ausser den im folgenden n~iher zu charakterisierendQn zwei Arten 
bindegewebiger Membranen des 1V[uskelsystems noch eine dritte Art unter- 
schieden werden muss, lasso ich vorl~ufig dahingestellt sein, da ffir die Achsel- 
hShlo nur die beiden gleich zu besprechenden Arten in Betracht kommen. 
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in Beziehung: Einige dienen gewissen Muskeln als accessorische 
Ursprungs- oder Insertionssehnen, andere siad zwar selbst~ndige 
Membranen; alle aber sind Reste yon rudiment~tr gewordenen 
Muskeln oder Muskelteilenl). Sie ziehen, wo sie nicht direkt mit 
dem Muskel (nicht mit dessen Perimysium[!) verwachsen sind, 
frei fiber d~n Muskel hinweg, und sind dureh eine zarte Lage 
von lockerem Bindegewebe yon ihm getrennt, die den Membranen 
der ersten Art zuzurechnen ist. Naturgem~tss folgt, dass die erste 
Art der Membranen nach Lage und Ausdehnung vOllig konstant 
ist, da sie zwisehen und fiber allen Muske]n liegt, und class sie 
nur in ihrer Stgrke variiert, dass die Membral~en tier zweiten, 
Art dagegen, wenigstens so welt sie nicht eine neue Funktion 
iibernommen haben, in ihrem Vorkommen fiberhaupt sehr vari- 
ieren k6nnen. Beim ~ilteren Embryo finden wir die erste Art 
als gallertiges Bindegewebe, die zweite Art dagegen als wohl- 
ausgebildete sehnige Membran vor. Bringt man beide Membran- 
arten frisch oder noeh besser in Formol fixiert, auf kurze Zeit 
in Wasser, so quellen die tier ersten Art sehr stark zu un- 
fOrmige n Massen auf, die tier zweiten Art aber que]len nicht 
oder nur ganz wenig, und behalten ihre Gestalt bei, der sehnige 
G]anz abet tritt nun besonders deutlich hervor. Aus alledem 
geht also hervor, class wir die beiden Membranarten aufs Scharfste 
unterscheiden kOnnen und mi issen.  Schon im Jahre 1891 hat 
Ft. Merke l  (14) in seiner Arbeit fiber die Ita]sfascie auf die 
Unterschiede der beiden Arten aufmerksam gemaeht, und ffir 
diese vOllig heterogenen Gebilde anch eine verschiedene Be- 
nennung eingeffihrt. Er nannte die H~ute der ersten Art 
F asc ien ,  d iederzweitenArt  Aponeurosen .  Dochhatdieser 
Vorschlag, so welt ich sehe, noch keine Wfirdigung gefunden, 
1) Sollten durch weitere Untersuchungen sehnige Membranen gefunden 
werden, die sich nich~ als Reste verloren gegangener Muskeln herausstellen, 
so miissten diese Gebilde under besonderem Namen in einer weiteren Gruppe 
zusammengefasst werden. 
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obwohl diese Unterscheidung das Verstgndnis der-oft  recht 
komplizierten Beziehungen der bindegewebigen tIgute zu den 
Muskeln sehr zu erleichtern imstande ist. Im folgendeu werde 
ich fiir die bindegewebigen Membranen der Achse~h(ihle diese 
Benennungen durchzuftihren versuchen. 
Die einfachste Form, auf die man die AchselhShle zwecks 
bequemer topographischer Einteilung zuriickftihren kann, ist die 
eines dreiseitigen Prismas, s. Fig. 2, 
dessen eines Dreieck in die Ebene der 
Pektoralmuskulatur, dessen anderes Drei- 
eck in die Ebene des M. lat. dorsi fallt 
und dessen drei Seitenflachen gebildet 
werden: 1. yon der Thoraxwand, 2. dem 
proximalen Drittel der Unterseite des 
Oberarms mid 3. der Haut der Achsel- 
grube. 
Die Fasc ien  und  Aponeurosen  
in der  Ebene der Pektora lmusku-  
l at u r. Beginnen wit unsere Darstellung 
an der Brustseite. Hier bedingt die Aus- Fig. 2. 
Die Grundform der Achsel- 
hShle, ein dreiseitiges Prisma. 
Bei aufrechter Stellung und 
zur Wagerechten erhobcnem 
Arme gedacht. 
breitung der Muskulatur in zwei Sehich- 
ten die Bildung yon drei Schiehten der 
Faseien. 
Es sind dies: 
l. die Schicht auf der Aussenseite des M. peer. maj., 
2. ,, ,, zwischen den Mm. peer. maj. und min. 
3. ,, ,, unter dem M. pect. mia. 
E rs te  Seh ieht .  Nach Entfernung der Haut und des 
subkutanen Zellgewebes treffen wir auf eine dfinne ,Fascie '~, 
die den M. peetoralis major ~511ig fiberkleidet. Sie steht mit 
der Fascie der anderen K~rperseite in Verbindung, naehdem 
sie das Sternum, an dessen Periost sie sich anheftet, iibersehritten 
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geht, in ihren oberen Teilen yon dem Platysma fiberlagert, in 
die oberfl~chliehe Halsfascie fiber. Von dem M. peer. major setzt sie 
sich auf den M. deltoideus fort, und begleitet beide Muske]n 
zum Arme. Nahe dem Beginn tier Insertionssehnen beider 
Muskeln hebt sich die ,,Faseie ~' oft etwas Yon dem Muskel ab, 
und ist durch eine geringe Lage Fett yon ibm getrennt. Unter 
dieser beginnt in direktem Zusammenhang mit den Muskel- 
fasern des M. deltoideus und vor allem des M. pect. maj. die 
,Armaponetlrose ~', zu der die ,,Faseie" in spitzem Winkel stSsst 
und auf der sie weithin zu verfo]gen ist (Fig. 3). 
Es ~st demnach unriehtig, die Armaponeurose  vonder  
,Fascie ~ des M. de]t. und des M. pect. maj. abzuleiten; d ie  
Aponeurose  der  Vorderse i te  des Oberarmes  ist  viel-  
mehr  als Te l l  der  Inser t ionssehne des M. delt .  und  
nament l ieh  des M. peer. maj.,  dessen Ausbreitung am Arme 
ja beim Mensehen im VergMch zu anderen vergleichbaren 
S~iugern sehr reduziert ist, au fzu fassen .  Auf den Langer -  
schen Armbogen komme ich unten, au~ die Armaponeurose in 
einer sp~teren Arbeit zur~ck. Zwischen der Pars sterno-costalis 
und der Pars elavicularis und zwisehen dem M. peet. maj. und 
dem M. delt, sehiebt sieh als Fortsetzung der oberfl~iehliehen 
Fascie je ein Faseienb]att in die Tiefe, das sieh mit dem unter 
dem Muskel gelegenen Bindegewebsblatt vereinigt. Innerhalb 
des Septums zwischen dem M. pect. maj. und delt. verliiuft die 
Vena cephalica. An dem Aussenrande des M. peer. maj. sehlagt 
sieh die oberfliichliehe Fascie au f  die Rfickseite dieses Muskels 
urn, oder richtiger ausgedrfickt: sie folg[ den auf die Unter- 
seite des M. pect. maj. umgesehlagenen lateralen Bfindeln des- 
selben. Ihre mediale Exkursion bildet daher eine bogen[Srmige 
Linie, die je n~iher tier Inserti0nssehne d s M. peet. maj. um so 
weiter unter den Muskel zu liegen kommt, und die sich unter 
der Sehne des M. peck maj. ir~ einem bei erhobenem Arme 
flaehen Bogen zum Arme wendet (Fig. 4). 
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Die Einziehung der Haut der AchselhSh!e wird also durch 
diesesVerhalten des Muskels uud der Fascie bedingt, ein Liga- 
mentum suspensorium axillae kSnnen wir entbehren. Pr~tpariert 
man den bisher betrachteten Tell  der Fascie ab, so ]egt man 
damit die Oberflache der Mm. pect. rnaj. und deltoideus und d e n 
siehe Fig. 3. Ursprung der  Armaponeurose  vSllJg frei, 
Hals Schulter 
/ / 
)/J / / /  " //' 
|~ .~ / / 
if~~ ,,/ 
Arm 
. . . . . . . . . . . . .  Aussenrand . 
M. pect. maj. 
. . . . . . . . . . . . . .  X 
Fig. 4. 
Konturen der linken Brust und Schulter yon vorn gesehen (cf. Fig. 3), bei fast 
wagrecht erhobenem Arme. x die bogenfSrmige Linie, in der die auf die :Rtick- 
seite des M. pect. maj. 5bergegangene oberfl~chliche Fascie mit der Fascia coraco- 
clay. zus~mmentrifft. 
In der eben beschriebenen bogenfOrm~gen Linie (s. Fig. 4) 
biegt die oberfiachliche F~scie fast rechtwinklig ab, um sich 
nach hinten zu wenden und die AchselhShle nach aussen ab- 
zuschliessen. Doch davon spater. 
Zwe i te  Sch icht .  Diese Linie bfldet ferner auch die 
Vereinigungsstelle d r oberfl~tchliehen Fascie mit dem unter dem 
M. peer. maj. gelegenen Bindegewebsblatt, der F~scia coraeo- 
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clavicularis s. coraco-pectoralis. Auch diese Membran ist eine 
F a s c i e, keine A p o n e u r o s e. Sie entspringt unter dem Ur- 
sprung des M. pect. maj. yon den Rippen und zwischen diesen von 
tier Aponeurose der Interkostalmuskulatur (s. unten). Sic spannt 
sich yon der ersten Rippe fiber die Ursprungssehne des M. sub- 
clavius zur Clavicula hinfiber, an deren hinterer, unterer Kante 
sic sich anheftet. Von der Clavicula geht sic auf das Akromion 
fiber, und breitet sich yon da unter dem M. delt. auf der Kapsel 
des Schultergeienkes aus. Nach vorn bin heftet sic sich locker 
an das Lig. eoraco-acromiale, den Proc. coracoideus und alas 
Lig. coraeo-claviculare. Distal vom Proc. coracoideus breitet 
sieh die Fascie auf dem M. coraco-brachialis und dem kurzen 
Kopf des M. biceps aus, mit denen sic unter der quergelagerten 
Sehne des M. pect. maj. und folglich auch untc r  tier yon dem 
M. pect. maj. entspringenden A p o n e u r o s e des Oberarms ver- 
schwindet (Fig. 3). Von dem proximalen Rande des M. pect. 
maj. geht als h~iufige Varietiit, - -  ich komme unten darauf 
zurtick --  ein Sehnenstreif zum Proc. coracoideus hin, der eben- 
falls vonder  Fascie fiberkleidet wird. Die Fascia coraco-clavi- 
cularis besteht aus ziemlich derbem Bindegewebe; jedoch ist sic 
nicht fiberall gleich stark. Vor dem M. subclavius ist sic ziem- 
lich derb. In dem Raume zwischen M. subcl, und M. pect. rain. 
dagegen wird sic oft recht locker und ist meist yon Fettriiub- 
chen reichlich durchsetzt, was ja leicht erklarlich ist, da hier 
die mechanischen Einwirkungen auf das Bindegewebe nicht so 
intensiv sind, wie zwischen zwei Muskelplatten. Nahe dem 
Proc. corac, und dicht am oberen Rande des M. pect. rain. wird 
sie von den Vasa thoraco-acromial., der Vena cepha]ica und 
den Nn. thoracal, ant. durchbrochen. Diese Nerven und Gef~sse 
verlaufen z. T. auf der Fascie und erhalten ihre bindegewebige 
Hfille yon ihr. Uber dem Ursprung des M. pect. rain. ist die 
Fascie recht zart, verstiirkt sich aber meist bedeutend gegen 
seine Insertion bin; am stSrksten pflegt sic in dem yon den 
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einander zugekehrten R~ndern der Mm. peer. rain. und coraco- 
brachial,  begrenzten Dreiecke zu sein. Dieser Tefl der Fascie 
ist (cf. V el p e au) identisch mit dem yon Gerdy inaugurierten 
Lig. suspens, axillae, das, ich wiederhole die Darstellung yon 
C harpy  und Sou li g, sich yore Proc. corac, aus facherf6rmig 
zwischen den Mm. pect. rain. und coraco-brachiak ausbleitet, 
mit deutlich nachweisbaren Fasern in der Achselhaut inseriert 
(vergl. Fig. 1), aus dichtem Bindegewebe besteht und sich in 
zwei Bl~ttter zerlegen liisst, die sich in die beiden BlOtter der 
Hfille des M. pect. rain. fortsetzen. Ieh k0nnte mich, gleich 
E l s~sser ,  Luschka  u. a., nicht yon der Existenz eines der- 
artigen Bandes fiberzeugen, obwohl ich eifrig datum bemfiht 
war. Ich fand, dass die Fascie, wie oben erw~hnt, in bogen- 
fSrmiger Linie mit tier oberflachlichen Fascia zusammentrifft, 
ohne dass sie diese durehsetzt und in die Haut weitergeht. 
Dagegen dfirfte ein anderer Umstand die festere Anheftung der 
Haut an der oberfl~chlichen Fascie an dieser Stelle bewirken, 
und so den Ansehein erwecken, als gehe die Fascia coraco- 
clavicularis direkt in die Haut. An tier Stelle n~tmlieh, an der 
sich die beiden Fascien vereinigen, ]iegen auf der oberflaehlichen 
Fascie dichte Gruppen yon Knaueldrfisen, die z. T. die ober- 
fiachliche Fascie durchbrechen. Sie erhalten auch ihr sic ein- 
h~illendes Bindegewebe von der oberfl~chlichen Fascie und heften 
diese dadurch lest an die Haut an; und da diese Fascie mit der 
Fascia coraco.clav, verwachsen ist, so ist auch diese fester mit 
der Haut verbunden, ohne class sie mit ihr in direktem Zu- 
sammenhang steht. E in  L ig .  suspens ,  ax i l lae a l s  T~i l  
t ier  Fasc ia  coraco-pectora] i s  ex is t ie r t  also, soweit ich 
feststel]en konnte, n icht .  Uber dem M. coraco-brach, verdfinnt 
sich die Fascie wieder. In die von dem M. peer. maj. gebildete 
Tasche sender sie eine reichlich yon Fett durchsetzte Binde- 
gewebs]age; die beiden von der oberfl~tchlichen Fascie zur Fascia 
coraco-clav, stossenden Septen Sind bereits erw~hnt. 
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Wir nehmen nun die Fascia coraco-elav, in ihrer ~ ganzen 
Ausdehnung fort. Es tritt dann der. bogenfSrmige Rand der 
die Achselh~hle nach aussen abschliessenden Bindegewebshaut 
dcutlich zu Tage. Die Mm. pect. min. und coraco.brachialis und 
der Proc. corac, liegen frei, und in dem yon diesen Gebilden 
begrenzten Dreieck finden wit eine Lage fettreichen Bindege- 
webes, das durch eine darunterliegende iinne Faseie, einen Tell 
der Fascie der dritten Schicht, yon der AchselhShle getrennt ist. 
Dies ist alas gewShnliche Verhalten. Oft aber wird dieser drei- 
eckige l~aum yon a p o n e u r o t i s e h e n Faserziigen iiberspannt, 
die den mannigfaltigsten Verlauf haben kSnnen. Auf diese 
Aponeurose und deren tterkunft wollen wir im folgenden niiher 
eingehcm Beginnen wit mit den urspriingliehsten Verh~iltnissen: 
der M. coraco-brach, entspringt wie gewShnlich ; der M. pect: rain. 
dagegen ist lateralwarts verbreitert, eine nicht sehr seliene 
Variet~it, die sich auf die humerale Insertion des M. pect. rain. 
anderer S~iuger zuriickfiihren ]iisstl, und der zu den latera]sten 
Muske]fasern des M. pect. rain. geh6rige Teil der Insertions- 
sehne geht distal an der Spitze des Proc. corac, vorbei zum 
medialen Rande des M. coraco-brachialis, wo er sich anheftet. 
Meist ist tier M. pect. min. zwar vSllig normal; wir finden aber 
an tier Stelle, an der die eben besehriebene Muskelvariet~it lag, 
eine Aponeurose oder wenigstens aponeurotische Faserziige vor, 
die also yore Rande des M. pect. rain. und parallel mit dessen 
Faserverlauf zum Rande des M. coraco-brachialis, und zwar 
annahernd senkreeht zu dessen Faserverlauf gehen und sich 
dort fest anheiten (Fig. 5). Diese Aponeurose, die also nach 
Ursprung, Verlauf und Insertion v611ig mit der oben be- 
schriebenen Muskelvariet~it fibereinstimmt, diirfen wir mithin 
mit vollem Rechte als eine unvollst~indige Entwickelung dcr oben 
besehriebenen Muskelvariet~it, also als letzte Spur der bei anderen 
S~ugern normal vorkommenden humeralen Portion des M. pect. 
rain. auffassen. Seltener sind die Falle, in denen die zur ]ateralen 
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Verbreiterung des M. pect. rain. gehSrige Sehne fiber den Rand 
des M. coraco&rachialis hinweg geht, um sich auf der Aussen- 
seite dieses Muskels oder erst auf der Gelenkkapsel fest- 
zulaeften, Falle, die dem normalen Verhalten bei anderen S~ugern 
noch naher kommen (Fig. 6). Zu dieser Varietat gehSren die 
Aponeurosen, die vom Rande des M. pect. rain. zur Aussenseite 
des M. coraco-brachialis oder fiber diesen Muskel hinweg zur 
Gelenkkapsel geheh, Aponeurosen, die mithin ebenfalls auf die 
humerale Portion des M. pect. min.: zurfiekzuffihren sind. 
M. peer. min. 
t 




Am Aussenrand es M. pect. rain. liegt eine Aponeurose, die sich am Rande des 
M. coraco-brachialis unheftet. 
Ich erw~thnte oben, dass nicht selten der  M. pect. maj. 
einen Sehnenstreif zum Proc. corac, sender. Aueh dieser breitet 
sich oft vor dem Prec. corac, aponeurotisch aus. Ausserdem 
verlauft bisweilen ein Zipfel der unten zu beschreibenden 
Achselaponeurose zum Prec. corac, und breitet sich ebenfalls in 
dieser Gegend aus. Ffir die Entstehung einer Aponeurose in 
dem Dreieck zwisehen den M. pect. rain. und coraco-brach, sind 
also drei verschiedene M~g!ichkeiten gegeben, die einzeln oder 
kombiniert in Kraft treten k~nnen. Im letzteren Falle giebt der 
Anatomische Hefte. I. Abteilung. 9~. tteft (30. Bd., H. 3). 36 
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oft komplizierte Verlauf der Fasern Anhaltspunkte f(ir die Her- 
kunft der Aponeurose. Ob Charpy  :und Sou l ig  diese nur 
als Variet~it vorkommende Aponeurose dem Lig. suspens, axillae 
zurechnen, geht aus der Darste]lung derselben nicht deutlich 
hervor. Daffir spricht der Umstand, dass sic dasselbe ebenfalls 
auf untergegangene Muskelteile (portion hum~rale du petit 
pectoral) zurfiekffihren. Dagegen sprieht die Augabe, dass 
M. pect. min. Proc. corac. M. coraco-brachialis. 
F J I 
I J I 
Aponeurotische Sehne der Verbreiterung 
des M. pect. min. 
Fig. 6. 
Der M. pect. rain. ist lateralw~irts verbreitert.' Die iiberz~ihligen Muskelbiindel 
enden in einer aponeurotischen Sehne, die sich z. T. auf der Sehne des M. coraco- 
brachialis, z. T. auf der Gelenkkapsel festheftet. 
die beiden Bl~itter des Lig. de G erdy  mit den beiden Bl~ttern 
der Hiille des M. pect. rain. zusammenh~ingen, ttiernach w~ire 
also das Lig. d e G erdy  in der Darstellung yon C h a r py  und 
Soul ig,  ef. auch Ve lpeau ,  als Fortsetzung der fiber undunter 
dem M. pect. rain. liegenden Fasc ien  aufzufassen, h~itte also 
nichts mit der dazwisehenliegenden A p on e u r os e, die ja auch 
nicht konstant vorkommt, zu thun, diente vielmehr dieser nur 
als Fase ie .  Trifft diese Deutung zu, so muss ich mich ganz 
entschieden gegen die Behauptung wenden, die beiden Bl~itter 
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des L!g. Gerdy  seien die Reste ehemaliger Teile des M. pect, 
min., als solcher~ist allein die zwischen diesen liegende Apo- 
neurose  anzusehen: Da es mir nicht gelungen ist~ reich yon 
der Insertion dieser Fascie in der Haut zu iiberzeugen - -  auch 
eine Insertion der A p o n e u r o s e in der ttaut babe ich nicht 
beobachtet - - kann ich aueh der weiteren Ableitung yon C h a r p y 
und Sou l ig  nicht folgen, dass dutch die Anheftung an der 
Haut der betreffende Teil des M. pect. rain. vor dem v(~lligen 
Untergang bewahrt worden sei. 
Eine zweite unter der Fascia coraco-clavicularis gelegene 
Aponeurose finden wir vor dem M. subclavius. Von der Ur- 
sprungssehne des M. subclavius geht ein aponeurotisches Blatt, 
dessert Faserverlauf dem des Muskels annahernd parallel ist, 
zur Clavieula. Die unteren Fasern dieser Aponeurose rreichen 
die Clavicula nieht, sondern gehen zum Proc: corac, weiter. In 
diesem Gebilde scheinen mir zwei gew(ihnlich getrennt be- 
schriebene Gebilde vereinigt zu sein, nfimlich das Lig. coraco- 
c]aviculare anterior yon t ten le  und die Fascia subclavia, die 
nach der Angabe Hen les  am Schltisselbein miteinander ver- 
webt sind. Auch diese Aponeurose, die ich oft reeht stark ent- 
wickelt vorfand, ist auf einen dem Menschen verloren gegangenen, 
aber bisweilen als Varietat vorkommenden Muskel zurOckzu- 
ftihren, wie ich in einer spi~teren Arbeit zeigen werde. 
D r it  t e Sch ic  h t : Als letzte Membran, die uns noch yon 
der AchselhShle trennt, spannt sich eine donne und unbedeu- 
tende Fascie yon der Unterseite der Clavieula zum bogen- 
fSrmigen Rande der oberflachlichen Fascie. Diese Fascie ist 
also bedeckt yon den Mm. subclav, und peer. min. In dem 
freien Raume zwischen diesen beiden Muskeln ist sie bisweilen 
durch eine donne Fettlage yon der Fascia coraco-clavicul, ge- 
trennt, oft aber auch mit ihr verwachsen. Ebenso verh~tlt sie 
sich in dem Dreieck zwischen den Mm. pect. min. und coraco- 
brach., wenn die Aponeurose daselbst fehlt. Doch auch mit 
36* 
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tier Aponeurose verwi~chst sie gelegentlich, nainentlich, wenn 
diese Aponeurose nur unvollsti~ndig entwickelt ist. Mit dem 
Bindegewebe, Welches die Geffisse und Nerven umgiebt, steht 
sie in engStem Zusammenhang. 
Das  zwe i te  Grunddre ieck .  Wenden wir unsnundem 
zweiten Grunddreieek unseres Prismas, der yon dem M. ]at. 
dorsi gebildeten Wand der Achse]hOhle zul Auf der Aussen- 
seite wird tier M. lat. dorsi ebenfalls yon der Fascia super- 
fieialis, der Fortsetzung der unten beschriebenen Fascia axillaris, 
iiberzogen. Unter dem M. lat. dorsi finden wir eine weitere 
Fascie. Diese entspringt an dem Aussenrande der Scapula, bis 
an die Ansatzsehne des hngen Kopfes des M. triceps heran. 
Von hier springt sie auf die quergelagerte Sehne des M. ]at. 
dorsi fiber und schliesst sieh auf ihr der Sehnenverbindung 
zwischen den Mm. ]at. und triceps an. Unter dem M. ]at. breitet 
sie sich aus, an seinem Aussenrande vereinigt sie sich mit der 
Fascia axillaris, wenn die Achselaponeurose f hlt, oder sie geht, 
wenn diese vorhanden ist, unter ihr und zum Teil mit ihr ver- 
wachsen zur Fascia coraeo-clav, welter. Jenseits des Achsel- 
bogens vereinigt sie sich stets mit der oberfliichlichen Fascie. 
Auf der Rfickseite des M. lat: dorsi finder man meist aponeu- 
rotische Fasern, die fiber den freiliegenden Tell des M. teres maj. 
hinweg zur Riickseite des langen Kopfes des M. triceps gehen. 
Ebenso gehen yon dem Scapularrande vor der Inset'tion des 
Triceps oft aponeurotisehe Ziige zur quergelagerten Sehne des 
M. lat. dorsi und yon hier zum M. triceps welter. Ein strang- 
artiger Tell dieser ]etzteren Aponeurose ist der hier konstant 
vorkommende Sehnenbogen. Die Deutung aller dieser Apo- 
neurosen muss einer weiteren eingehenden Untersuchung vorbe- 
halten bleiben. 
Die beiden Grunddreiecke unseres Prismas sind durch vor- 
stehende Beschreibung erledigt. Wir kommen nun zu den 
Seitenfl~ehen desselben. 
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Die  med ia le  Se i ten f l~tehe .  Die Thoraxwand ist von 
einer dtinnen Faseie fiberzogen~ wclche die Ursprungsstellen der 
zur Extremitgt gehenden Muskeln frei lasst; und sich da, wo 
sie" mit den im vorigen besehriebenen und im folgenden zu be- 
schreibenden Fascien und mit dem Bindegewebe der Gefgss. 
seheide zusammenstSsst, mit diesen vereinigt. Unter ihr liegt 
eine Aponeurose ;  die sich zwisehen den einzelnen Rippen 
ausbreitet, und deren Faserztige der Medianlinie fast parallel 
]aufen. In  einem Falle fand ieh eine deufliche Aponeurose, die 
sich yon der ersten zur dritten Rippe ausspannte, ohne mit der 
zweiten Rippe in Verbindung zu stehen. Auch diese Apo- 
neurosen dfirften muskulgren Ursprungs sein. 
Obere  Se i ten f l t tche .  Die dem Oberarm angeh6rige, 
zweite Seitenfl~tche unseres Prismas tragt in ihrem Anfangsteil 
keine Fascie, sondern wird yon dern den Gef~ss- und Nerven- 
strang einht~llenden Bindegewebe gebildet. Welter armwarts 
wird der Gef~ssstrang ausserdem yon einer A p o n e u r o s e bedeckt, 
die der vorher erwahnten, vom M. pect. maj. ausgehenden Arm- 
Aponeurose zugehSrt. Dieser Teil der Armaponeurose spannt 
sich mit seinem bogenf~Srmigen Rande, der seine Konkavit~t 
der Achselh6hle zukehrt (dem yon L an g e r besehriebenen Arm- 
bogen), vonder  Unterseite der Sehne des M. peet. maj. zu dem 
den M. lat. dorsi mit dem M. triceps Yerbindenden Sehnenbogen 
aus. Die distale Grenze tier AchselhShle liegt da, wo die ober- 
fl~iehliche Fascie, die der lateralen Seitenfl~iche angeh~rt, in der 
unten zu beschreibenden Weise zur Armaponeurose stSsst. 
La tera le  Se i tenf l~ iche.  Gehen wit nun zur ]ateralen 
Seitenfl~tche unseres Prismas, der Aussenwand er Achselh~hle, 
~iber. Die hier unter der Haut ]iegende Fascie, die eigent- 
liche Fascia axillaris, ist ebenso wie die oberfl~tchliche Pektoral- 
fascie, nur ein Tel l  der allgemeinen sogen. Fascia superficialis. 
Wir hatten oben gesehen, dass sich die oberfl~ichliche Pektoral- 
fascie um den Rand des M. peet. maj. herum zur Rfickseite 
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dieses Muskels begiebt, wo sic in bogenf~rmiger Linie mit der 
Fascia coraco-clavic, zusammentrifft. An dieser Stelle biegt sie 
rechtwinkelig nach hinten um und spannt sich, nunmehr Fascia ~ 
axillaris genannt, frei fiber die AchsclhShle hinweg zum M. lat. 
dorsi hinfiber, dessen Rfickseite sic im weiteren Verlaufe deckt. 
Als ihre untere Grenze, die naturgem~tss nur eine topographische 
sein kann, ergiebt sich die Linie, in der die Fascie sich der 
Thoraxwand anlagert und so an der Bildung der Fascie des 
M. serrat, ant. teilnimmt. In ihrer Fortsetzung auf den Arm 
verh~tlt sie sich ebenso, wie die Fascia pect. superfic., d. h. sie 
legt sich in spitzem Winkel auf die Armaponeurose, yon der 
sie anfangs durch eine kcilfsrmige Fettlagc getrennt ist. In 
ihrer Struktur wird die Fascia axillaris, mehr als alle anderen 
Fascien, dutch mancherleiUmst~tnde stark beeinflusst. Wghrend 
sie bei mageren Individuen sehr derb ist, wird sie bei fetten 
Individuen durch Fettraubchen so stark auseinandergedr~ngt, 
dass sic nach Entfernung des Fettes ein cribrSses Aussehcn hat, 
bisweilen aber aberhaupt nicht mehr darstellbar ist. Auch 
Lymphdrfisen dr~ngen die Fascie vielfach auseinander. Die in 
der Achselgrube unter tier ttaut liegenden Knaueldriisen durch- 
brechen die Fascia axillaris hgufig, wahrend die bindegewcbigen 
H~tllen dieser Drfisen, wie bereits oben erw~hnt, fcst mit der 
Fascie zusammenhgngen. Die Hautnerven, die bald mchr, bald 
weniger lang unter der Fascie verlaufen, durchsetzen sie in schr~tger 
Richtung. Die Achselfascie ist in vielen Fgllen, abgesehen yon 
der Haut und dem subkutanen Zellgewebe, der einzige Abschluss 
dieser Seite der AchselhShle nach aussen. Ffir diese Falle bcsteht 
die Behauptung P o ir i e r s, dass eine Achsel a p o n e u r o s e nicht 
existiere, vSllig zu Recht. Konsequenterweise hatte Po i r ie r  
noch einen Schritt weiter gehen kSnnen und behaupten: ,,in 
der gesamten AchselhShle existiert keinc einzige konstantc 
Aponeurose" ,  denn auch die Gebilde, die Po i r ie r  als Apo- 
neurosen gelten lasst, namlich die oberfl~tchliche Pektoralfascie, 
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die Fascia coraco-c]av, etc., sind keine Aponeurosen, wie wir 
obeh sahen. Ffir diese Ffille ist auch die Angabe yon E lsasser  
und Luschka ,  tier yon L anger  beschriebene Achselbogen 
komme nicht vor, richtig. 
Fehlt nun diese Achselaponeurose immer und sind die An- 
gaben yon Langer ,  die doch mehrfach best~ttigt sind und 
dauernden Eingang in die Lehrbficher gefunden haben, falsch, 
und vielleicht ,,mit einer gewissen kfinstlerisehen ttandhabung 
des Messers und der Schere in Zusammenhang zu bringen", 
wie E 1 s ~t s s e r anzunehmen geneigt ist ? Keineswegs ! Sehr oft 
finden wir nach sorgsamer Entfernung der Achselfascie unter 
ihr eine wahre Aponeurose oder doch wenigstens Reste einer 
solchen vor. Die Achselaponeurose ist also, wie manche andere 
Aponeurosen und wie fiberhaupt alle die Gebilde, deren ur- 
sprfingliche Funktion zwecklos geworden ist, und die sich nicht 
einer neuen Funktion angepasst haben, ein ausserordentlich 
variabeles Gebilde. Um einen Uberblick fiber die Achselapo- 
neurose zu gewinnen, ist es daher n5tig, eine Reihe yon Einzel- 
f~llen zu betrachten. Meine Untersuchungen - -  ieh nehme, um 
die Darstellung zu vereinfaehen, das Endergebnis bier vorweg 
- -  ergaben, dass  auch  d ie  Achse]aponeurose  auf  e ine  
be im Menschen n icht  sehr  se l tene  Muske lvar ie ta t ,  
d ie  ih ren  Vor l~tufer  in e inem bei  anderen  Saugern  
normal  vorkommenden Muske l te i l  hat ,  zur f i ck -  
zu f f ih ren  ist. Beginnen wir mit dem Fall, der uns diese 
Muskelvarietat in ihrer starksten Entwickelung zeigt. An dem 
latera]en Rande des M. lat. dorsi liegt ein platter Muskel 
(Fig. 7), de r den Raum zwischen den Mm. lat. dorsi und pect. 
maj. ausffillt. Seine Faserrichtung ist tier des M. lat. dorsi 
parallel. Gegen den M. ]at. dorsi setzt sich der anormale Muskel 
durch einen schmalen aber deutlichen Spalt ab, der von lockerem 
Bindegewebe ausgeffillt ist, und den ein Zweig des vierten Inter- 
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M. peer. maj. ist der abnorme Muskel kaudal dureh einen breiten 
Zwisehenraum getrennt, krauial abet versehwindet r unter dem- 
selben. In derselben H(She, wie der M. lat. dorsi, beginnt aueh 
er sehnig zu werden. Seine dem M. fat. dorsi anliegenden 
Muskelbfindel senden ihre Sehnenfasern zur Sehne des M. lat. 
dorsi, die n~tehsten Muskelbtindel inserieren an einem Sehnen- 
bogen, der sieh vom Rande des M. lat. dorsi zur Unterseite des 
M. peet. maj. und zum Proe. eorae, ausspannt, die dem M. peet. 
maj. am meisten gen~herten Muskelbfindel endlieh erreiehen 
nieht mehr den Sehnenbogen selbst, lat. d. pect. m. 
sondern gehen zusammen mit dessen 
aufsteigendem Sehenkel zu dessen 
Insertionsstelle bin. Es ist nun Dieht 
uninteressant und aueh for die weitere 
Betraehtung wiehtig, den Faserverlauf 
in diesen Sehnenbogen aher kennen 
zu lernen. Ieh habe ihn in der 
sehematisehen Abbildung (Fig. 8), der 
ein weiterer Fall dieser Muskelvarieti~t 
zu Grunde gelegt ist, dargestellt. Ein 
Teil der Sehnenfasern legt sieh der Fig. s. 
Faserverlau f in dem sehnigen Teil 
Sehne des M. lat. dorsi an, andere eines tark entwiekelten musku- 
16sen Achselbogens. 
dagegen biegen reehtwinklig ab und 
lassen sich in dem Rande des Sehnenbogens bis zu dessen 
Insertionsstelle hin verfolgen, bilden also die eigentliche Grund- 
lage des Sehnenbogens. An diese Fasern herren sich, als drittes 
System, die kurzen Sehnen der in Mitre des Muskels ge- 
legenen Bfindel, die senkreeht zu ihnen stossen, an. Die 
Sehnen der itussersten Muskelbiindel endlieh ~erlaufen in und 
mit dem aufsteigenden Sehenkel des Bogens zu dessert Inser- 
tionsstelle hin. Eine so exzessive Entwiekelung der Variet~tt 
beobaehtete ich nut viermal. H~tufiger sind Falle, bei denen 
nut wenige fiberz~thlige Muskelbfindel an dem Rande des ?~[. lat 
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dorsi liegen, die sich ebenfails meist gut von ihm abgrenzen 
lassen, und deren Sehnenfasern sieh zum Tell an der Sehne des, 
M, lat. dorsi anhef ten ,  zum Teil aber rechtwinklig umbiegen 
und quer fiber die AchselhSh]e hinweg zur Unterseite des M. 
pect. maj. oder zum Proc. corae, verlaufen (Fig. 9). In diesem 
Falle sind also die dem M. pect. maj. genaherten Teile verloren 




Achselaponeurose i M. lat. dorsi 
MuskulSser Achselbogcn 
Fig. 9 . ,  
Linke Achselgegend. Am l~ande des M. lat. dorsl i]iegen einige fiberz~hlige Mus- 
kelbfnde], deren Sehnenfaseru z. T. seharf umbiegen und einen sehnigen Achsel- 
bogen bilden. An diese Muskelbfndel schliesst sich gegen den M. pect, maj. hin eine 
Aponeurosc an, deL'en Faserzfige in den Sehnenbogen e den. Durch ~berzeichnung 
einer Photographie und Ausl6schen des Silberbildes erhalten. 
gegangen und nur wel~ige Muskelbfindel am Rande des M. lat. 
dorsi erhalten geblieben. Doch finden wir neben d iesen-  auf 
der unter dem M. lat. dorsi herkommenden Fasc ie -  aponeuro- 
tische Faserz~ge, die den abnormen Muskelbfindeln parallel ver- 
laufen und in dem von letzteren gebildeten Sehnenbogen endigen. 
Diese Zfige werden, je weiter yore Rande des M. lat. dorsi ent 
fernt, um so sp~rlicher. Wir haben also hier neben der sehr 
reduzierten Muskelvarietttt eine Aponeurose vor uns, die ihrem 
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ganzen Verhalten nach mit dem gesehwundenen Teil der Muskel- 
varietat zu identifizieren ist. In anderen Fallen endlich fand ieh 
gar keine muskulfsen Reste der Varietat mehr vor: Die dem M. 
lat. dorsi parallel laufenden Fasern derAponeurose waren eben- 
falls ~pgrlicher geworden, der Sehnenbogen aber trat noch als 
Fig. 10. 
Linke Achselgegend. Gut entwickelte Achsel a p o n e u r o s e, welche in dem typischen 
Langerschen Achselbogen endigt. Die oberft~tchliche Fasc ie  abpr~pariert und 
dutch Itaken zurSckgehalten. (Photographie). 
deutlieher Wulst hervor (Fig. 10). Wir sind damit bei der typiseh 
ausgebildeten Achselaponeurose, diearmwarts in dem von L a n g e r 
beschriebenen sehnigen Aehselbogen endigt, angelangt, und sehen, 
class diese Aponeurose mit der wohlausgebildeten Muskelvarietat 
~hrer Lage nach, ja sogar in eharakteristischen Ei zelheiten fiber-- 
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einstimmt. Ich glaube so den Beweis ffir meine Behauptung, 
d~e Achse laponeurose  Sei der  ]etzte Rest  der  besehr ie -  
benen,  b i swe i len  so s tarkentwieke l tenMuske lvar ie t~ i t ,  
erbraeht zu haben. 
Es tritt nun die Frage auf, wie dlese Muskeivariet~it, d ie  
Muskul6ser Aet~selbogeu '~ M. ]at. dorsi 
N. thoraco-dorsalis 
Fig. 11. 
Linke Achselgegend. Der stark entwickelte muskul6se Aehselbogen ist abpr~ipariert 
und herumgeschlagen~ so dass seine Unterseite zu Tage liegt. Der  binzutretende 
N. thoraeo-dorsalis, dessen Stamm zum M. lat. dorsi geht, sendet einen Zweig zu 
dem muskul6sen Achselbogen, in welchem er sich ver~stelt. Dutch U'berzeichnen 
einer Photographie und nachheriges AuslSschen des Silberbildes erhalten. 
eine Form des L an ger  schen muskulSsen Aehselbogens 1) ist, 
zu deuten sei. Dieser Muskel hat, wie aus der vorstehenden 
Darstellung hervorgeht, seheinbar enge Beziehungen zum M. lat. 
1) Die andere weir h~iufigere Ar~ des L an g e rschen  muskulSsen Aehsel- 
bogens, wird dureh ein sehr verschieden starkes lYIuskelbtindel repr~sentiert, 
das yon der Rfiekseite der Sehne des 35. lat. dorsi, oder aueh yon der Aussen- 
seit, e des Muskels selbst mit oder ohne sehniger Inskription entspringt,  und 
sich fiber die AehselhShle 'h inweg zur Inser~ionssehne d s M. pectoralis begiebt. 
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dorsi: Er liegt dicht neben diesem, sein Faserverlauf ist dem 
des M. ]at. dorsi parallel, ein Tell seiner Bfindel inseriert direkt 
an der Sehne des  M.  lat. dorsi und bei seiner Rednktion 
sehwinden die an den M. lat. dorsi angrenzenden Teile zuletzt. 
Alle~ dies l~tsst die Ansehauung bereehtigt erseheinen, diese 
Varietgt dem M. Iat. dorsi zuzureehnen. Den unumst0ssliehen 
Beweis hierffir liefern uns die Nerven, die den Muskel ver- 
sorgen, und ferner vergleiehend-anatomisehe Befunde. In zwei 
Fallen gelang es mir, den Nerven zu diesem Muskel zu finden 
(Fig. 11): es war beide Male ein Zweig des N. thoraeo-  
dorsa l i s .  Dieser Nerv entsprang vOllig normal, verlief zur 
Rfiekseite des M. lat. dorsi und  sandte seine Zweige in diesen 
Muskel. Ein J~stehen abet spaltete sieh vorher ab, verlief 
zu den fiberzghligen Muskelbfindeln bin und verzweigte sieh 
zwisehen ihnen. Die mikroskopisehe Untersuehung, mit I-Iilfe 
deren es mir gelang, die feinsten Zweiglein dieses Nervengstehens 
bis zu den Muskeln hin zu verfolgen, seh l iesst  jeden  I r r tum 
aus. Diese Form des muskulOsen Aehselbogens gehOrt mithin dem 
M. lat.  d ors i  zu. Wo finden wir nun vergleiehend-anatomisehe 
Analoga zu diesem Befunde? D ie  P r imaten  mi t  ih rer  
o f fenbar  zu spez ie l le ren  Bewegungen we i te rent -  
w ieke l tenMusku la tur  der  oberenExt remi t~t  lassen  
uns  b ie r ,  so we i t  me ine  Untersuehungen re iehen ,  
v / ) l l ig  im St ieh .  (Tob ler  [15] basiert seine vergleiehende 
Beweisffihrung, abgesehen von Monotremen und Marsupialiern, 
aussehliesslieh auf den Befunden bei den Primaten, ,,bei denen 
wit den direktesten Anschluss an die mensehliehen Zust~tnde 
suehen und finden"[) Wit mfissen auf die Carnivoren zurfiek- 
gehen, und hier finden wit in der That als normale Befunde 
eine Ausbreitung des M. lat. dorsi, die der wohlausgebildeten 
mensehliehen Varieti~t, ieh m6ehte fast sagen, aufs Haar 
g!eicht (Fig. 12). Der M. lat. dorsi ist hier lateral so stark 
verbreitert, dass er bis zum Rande des M. peet. maj. reieht: 
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seine Muskelbfindel, die die Hauptsehne nieht mehr erreichen, 
setzen sich an einen Sehnenbogen an, der sich yon der Stelle, 
an der der M. ]at. dorsi sehnig zu werden beginnt, zu der 
M. pectoralis 
Musk Aehselbogen M. lat. dorsi 
Fig. 12. 
Katze, rechte Achselgegend. Der Hautmuskel,  welcher stark ausgebildet war, ist 
eatfernt, desgleichea die voa dem Achseibogen am Arme~hinziehenden Muskel. Uater 
ibm ]iegt ein den Raum zwischen dem :~. lat. und dem M. pect. maj. ausfiillen- 
tier ~luskel, der yore ~. thoraco-dorsalis versorgt wird (Photographie). 
Unterseite des M. pect. herfibersp~nnt, und dieser Muskel wJrd 
innerviert, gleiehwie die Hauptmasse des M. lat. dorsi, yore 
thoraco-dorsa l~s .  E~ne gr6ssere iJbere!nstimmung ist N. 
wohl kaum m6glich! 
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Von Saar  (27) macht nieht nur ffir die Carnivoren, Un- 
gulaten, Glires und Inseetivoren (c~. Ruge  [~6] S. 478), sondern 
auch ffir die Chiropteren und sogar ffir die Primaten (ein Orang 
wuFde untersucht) die Angabe: ,,Achselbogen vorhanden". 
Einzelheiten jedoch werden nicht mitgeteilt. Diese Angabe 
sucht Ruge  (26, S. 478) zu widerlegen mit der Behauptung: 
,,Alle diejenigen S~tugetiere, welche, soweit bekannt ist, einen 
Hautmuskel besitzen, entbehren eines elbst~ndigen Achselbogens". 
Rug  e halt den von von S aa r angegebenen Achselbogen bei 
den oben erwahnten Tierklassen [tir ,,nichts anderes als den 
mit einem tiefen Pektoralismuskel (Pect. quartus) zusammen- 
h~ngenden I-Iautrumpfmuskel, welcher die AchselhShle durch- 
quert und dem M. latissimus auflagert." Aueh Mecke ls  (28) 
Angaben, die Humphryschen Befunde bei der Katze, die 
Mitteilungen BSses deutet Ruge  in diesem Sinne und h~it 
die Anschauung, dass der Achselbogen Rest eines phylogeneti- 
schen Zusammenhangs yon Pectoralis und Latissimus sei, ffir 
falsch und durchaus unbegrtindet (S. 502). H ie rgegen muss  
ich  e inwenden,  
1. dass  i chbe iderKatzedenmusku lSsenAchse l -  
bogen unter  e inem woh lentw icke l ten  Haut -  
rumpfmuske l  fand ,  
2. dass fernerderAchse lbogenvondemN,  thoraco- 
dorsa l i s ,  derHaut rumpfmuske labervone inem 
N. thoraca l i s  anter io r  versorgt  wurde ,  
3. dass  end l i ch  der  Haut rumpfmuske l  dem M. 
la t i ss imus  aufge lager t  ist unda lsose inFaser -  
ver lau f  zu dem des M. lat. in sp i t zem Winke l  
s teht :  wahrend der  Achse lbogen dem M. ]at. 
dors i  ange lager t  is t ,  und  se in  Faserver lau f  
dem des M. la t i ss imus  para l le l i s t .  
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Eine Verwechselung der beideu Muskel ist daher ausge- 
schlossen. Bei den Carnivoren ist also der Achselbogen un- 
beciingt als  Te i l  des Muscu lus  lat. dors i  au fzu fassen  
und hat  n ichts  mi t  dem Haut rumpfmuske l  ge- 
mein.  In diesem Sinne dfirften auch die ,,veralteten Angaben" 
Meeke ls  zu deuten sein. Die Angaben yon von Saar ,  dass 
aueh die Primaten einen Aehselbogen besitzen, kann Jeh aller- 
dings nicht best~tigen, obwohl mir eine Anzahl derselben zur 
Verffigung standen. Hierffir dfirfte wohl die yon R uge  ge- 
gebene Erklarung zutreffend sein. Die Angaben M e c k el s fiber 
diesen Punkt aber sind, soweit meine Untersuehungen reiehen, 
vh l l ig  exakt l  
So glaube ich denn im vorhergehenden eine Reihe von 
Beobachtungen vorgelegt zu haben, die den Beweis ffir die 
Herkunft des sehnigen Achselbogens und der Aehselaponeurose 
fiberhaupt und ferner ffir die Herkunft eines Teiles der musku- 
10sen Aehselb0gen erbringen. 
Es d~irfte nicht uninteressant sein, die von den verschiedenen 
Autoren gegebenen Erkl~rungen fiber die Herkunft des musku- 
10sen und des sehnigen Achselbogens miteinander zu vergleiehen. 
Langers  Ansicht, die den ersten Versuch einer Erkl~rung 
darstellt, ist in folgenden Worten niedergelegt: ,So vielfMtig 
die Variet~ten des Latissimus dorsi und der Nachbarmuskeln 
in dieser Gegend sein k0nnen, so sind sie doch alle dem Wesen 
naeh gleich und nut dem Grade ihrer Ausbildung naeh ver- 
sehieden. Der anatomische Grund aller dieser Anomalien ist 
die Aberration der Rippenportion des Latissimus dorsi." Neben 
diesen ]asst Langer  einen ,,selbst~tndigen, der Aponeurose 
eigent(lmlichen Muskel" gelten, eine Form, die das gr0sste Kon- 
tingent zu der Menge der besehriebenen. Aehselb0gen stellt. 
L an g er macht also schon einen Unterschied zwisehen den 
beiden Formen der Aehselb0gen, der, wie wit sehe~l, v011ig zu 
Recht besteht. Turner  (16) undnach ihmBi rmingham(17) ,  
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R uge  (18), Koh lbr f igge  (19), Tob ler  (15) u. a. halten den 
Achselbogen f~ir das Rudiment des Panniculus carnosus ; W o o d 
(20) und Per r in  (21) ffir einen unvollst~indig entwickelten M. 
dorso~epitrochlearis ; H u m p h r y (22) und E n d e r s (23) ffir das 
Produkt einer unvollst~indigen Trennung der Mm. Iat. dorsi und 
peer. maj. Fiir eine verschiedenartige Herkunft des Muskels 
treten ausser Langer  P r inceteau  (24) und BOse (25) ein. 
P r inceteau  giebt drei Quellen an, n~imlich M. lat. dorsi, 
M. peer. maj. und Panniculus cam.; B0se  nur zwei, n~tmlich 
Panniculus und M. lat. dorsi. Ruge  (26) l~sst neuerdings die 
M0glichkeit zu, dass der M. lat. dorsi sich sekund~r  an der 
Bildung eines muskul0sen Achselbogens beteilige, und verlangt 
als Beweis ffir das thats~chliche Vorkommen dieser Kombina- 
tion die doppelte Innervation des Muskels dureh die Nn. thorac. 
ant. und thoraeo-dorsal. Als dritte hypothetische Art ist nach 
Rug e eine Form des Aehselbogens m0g]ich, die allein yon dem 
M. lat. dorsi gebildet wird. Doch auch diese Art verdankt ihr 
Da~ein dem Pannieulus cam., der die Brfieke yore M. peetor. 
zum M. lat. dorsi gesehlagen, dem M. lat. den Weg zum M. peer. 
maj. gewiesen hat und dann spurlos verschwunden ist! Zu 
dieser I-Iypothese kann ich reich nicht bekennen; ich nehme 
vielmehr auf Grund der vorgelegten Befunde ffir die eine Art 
der muskul0sen Achselb0gen, die eharakterlsiert ist durch den 
mit dem M. lat. dorsi gleichartigen Verlauf der Fasern uDd die 
gleiche Innervatiou, den  M. lat .  dors i  als d ie  pr im~ire  
und  a l le in ige  Ursprungsst~ i t te  an. M i t  d ieser  
Gruppe der  musku lSsen  Achse lb0gen hat  der  Haut -  
muske l  n ichts  zu thun .  Bei der Katze liegt der Haut. 
muskel fiber dem M. lat. dorsi und dessert Ausbreitung zum 
M. peer. hin. Sein Faserverlauf kreuzt den des M. lat. in 
spitzem Winkel. Er inseriert zum Tell an dem bogenf0rmigen 
Rande der Latissimusverbreiterung bis hin zu dem M. peer. 
l~laeh Ruge mfisste man also auch for diese Kombination 
Anat~omis~he Hefte. I. Ab~eilung. 92. Hef/~ (30. Bd., I~. 3). 37 
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annehmen, dass aus irgendwelchen Grfinden der Panniculus 
carn. eine ihm vSllig fremde Anheftung an dem M. lat. ge- 
funden hat, die sich weiterhin zu einer sehnigen Brficke 
zwischen M. lat. und M. pect. ausgestaltet hat, und dass nun 
sekundi~r der M. lat. sich unter ihm dieser Brficke folgend zum 
M. pect. ausgebreitet hat. Ffir diese Annahme konnte ich keine 
Stfitze finden; dagegen schien mir die Annahme einer sekun- 
di~ren Anlagerung des Panniculus cam. an den primiir ver- 
breiterten M. lat. plausibler. Von der Rfickseite der Sehne des 
M. lat. dorsi und dem bogenfSrmigen sehnigen Rande seiner 
Verbreiterung ehen ni~mlich armw~rts tarke Muskeln ab, die 
die ganze Vorderseite des Oberarms bis zum Rande des M. peck 
maj. hin decken, mithin die Insertionssehne d s Panniculus in 
ihrem Wege fiber die Achselh5hle zum M. peck behindern. 
Dies ist der Grund, warum ein Tell der Muskelfasern des Pan- 
niculus carnosus neue Anheftungspunkte auf der Rfickseite der 
Verbreiterung des M. lat. dorsi sucht. 
T o b 1 e r (15), dessen Arbeit unter Ru g e entstanden ist, ffihrt 
noch alle die Falle, die den meinigen analog sind, o hne  E in- 
schr i~nkung auf den Panniculus zurfick. Er stfitzt sich such 
hier auf die Befunde bei den Primaten, und glaubt, dass diese 
Teile des Panniculus vielleicht gerade deswegen vorzugsweise 
erhalten geblieben sind, w,eil sie dutch ihren mit dem M. lat. 
vSllig fibereinstimmenden (?! Verlauf in die Aktionen dieses 
Muskels mit einbezogen werden konnten. Die Innervation aber, 
die das entscheidende Wort hatte reden kSnnen, ist ffir diese 
Art der AchselbSgen weder yon Tob ler  noch meines Wissens 
von einem der 3nderen Autoren festgestellt worden, wi~hrend 
ffir die andere Art yon AchselbOgen eine Reihe unzweideutiger 
Beobachtungen vorliegen, die diese der Pektoralisgruppe zu- 
teilen, ein Zufall der wohl mit verantwortlich zu machen ist 
ffir die Beharrlichkeit, mit der trotz gegenteiliger Behauptungen, 
die sich auf das fibrige Verhalten des Muskels stfitzten, diese 
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Variet~tt dem Panniculus zugeschrieben wurde. Bemerkenswert 
ist nach dieser Richtung bin Figur 24 von Tob ler .  Dort ist 
ein doppelter Achselbogen dargestellt, deren einer auf der Sehne 
des M. lat. dorsi entspringt und yore N. thoracalis ant. inner- 
viert wird, deren anderer aber dem M. lat. dorsi angelagert ist 
und der nicht vom N. thorac, ant. innerviert wird, sondern 
dessert Innervation unbekannt geblieben, wenigstens aus der 
Abbildung nieht ersiehtlich ist. 
Nachdem ich zu der Anschauung elangt bin, dass thats~tch- 
]ich, wie schon von friiheren Autoren behauptet wurde, der im 
vorigen charakterisierte T il der muskul~sen Achselb(~gen eine 
eigene Ursprungssti~tte hat, dtirfte die Forderung berechtigt sein, 
ihn auch durch die Nomenklatur yon der anderen Art von 
Achselb(igen zu unterscheiden. Da diese Art von muskulSsen 
Aehselb0gen, wie ich bewiesen zu haben glaube, der Vorl~tufer 
des sehnigen Achselbogens i t, diirfte ffir sie der bisher fiir die 
verschiedenen Arten der muskulSsen AehselbSgen gebr~tuehliche 
Namen ,,muskulSser Achselbogen" am meisten am Platze sein. 
Die anderen Formen, die yon der Riiekseite des M. lat. dorsi 
entspringen, seien ihrer Lage naeh ,M. dorso-pectoralis" genannt. 
Auf die tterkun[t dieser Formen komme ieh in einer spateren 
Arbeit zuriiek. Mancherlei Befunde haben meine ursprfingliche 
Ansieht, dass wenigstens diese Formen auf den Panniculus cam. 
zurfickzuffihren seien, stark erschfittert. 
Die Versuche~ die Achselaponeurose zu deuten, sind spi~r- 
lieher. Charpy  und Soul ig  erklaren die Achse]aponeurose 
auf Grund der Arbeit yon T ob ler  lfir den letzten Rest des 
Panniculus carnosus. Ruge gibt drei MCigliehkeiten der Ent- 
stehung des sehnigen Aehselbogens an. 1. ,,Er ist der stark 
entfaltete axilliire Absehnitt tier Oberarmfaseie". Hiergegen 
mCichte ich geltend machen, dass die Oberarmaponeurose (nach 
der vorher gegebenen Definition) in dem yon L a n g e r beschriebe- 
hen Armbogen ziemlich scharf mit axillarwarts konkavem Rande 
37* 
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endigt, dass ferner ,heine Untersuehungen es mir hOchst wahr- 
seheinlich machen, dass die Aponeurose der Vorderseite des 
Oberarmes auf frfihere grSssere Ausbreitung der PektorMmus- 
kulatur zur~iekzuffihren sei. 2. ,Er  ist der zur Sehnenhaut r ick- 
gebildete tIautmhskelachselbogen. 3. ,,Er ist aus dem Latissimus- 
abschnitt des zusammengesetzten Achselbogens. ableitbar". Da 
ich den ,,muskulOsen Aohselbogen': nieht afif den Hautmuskel 
oder auf sekund~re  Beteiligung des Latissimus zurfickffihre, 
kann ieh dies auch ffir den sehnigen Achselbogen nicht tun. 
Ieh ffihre die Achselaponeurose saint ihrem scharfen Rande, 
dem sehnigen Aehselbogen, auf die dem Rfiekgang anheim- 
gefallene pektorale Latissimusportion zurfiek. 
Unter der Aehselaponeurose li gt eine zarte Faseie, die mit 
der Aponeurose vor allem dem kaudalen Teil derselben und 
dem an den M. peer. maj. grenzenden Tell meist verwaehsen ist, 
ein Befund, der sieh leieht aus der Entstehung der Aehselapo- 
neurose erklart. Diese Faseie steht am Pektoralrande mit der 
Fascia e0raeo-elav, in Verbindung, versehmilzt jenseits des Aehsel- 
bogens mit der oberflfiehliehen Faseie, endet abw~trts in tier Faseie 
des M. serrat, ant. und setzt sieh in die hinter dem M. lat. liegende 
Faseie fort. 
Die Ergebnisse meiner Untersuchungen lassen sieh in foi- 
gende Satze zusammenfassen: 
1. Die bindegewebigen I-I~tute, welche sieh fiber und zwisehen 
allen Skelettmuskeln ausbreiten, und die bisher unter dem gemein- 
samen Namen Faseien besehrieben wurden, lassen sieh in zwei 
grundversehiedene Gruppen seheiden, ffir die auch eine verschie- 
dene Benennung, n~tmlich F a s e i e n und A p o n e u r o s e n vor- 
gesehlagen wird. 
2. Die F as ei e n bestehen aus dutch meehanisehe Einwir- 
kungen zusammengesehobenem, formlosem Bindegewebe, und 
haben keine Beziehungen zur Muskelsubstanz selbst. 
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3. Die Aponeurosen  dagegen sind Membranen yon sehnen- 
artigem Geffige. Sie dienen einigen Muskeln, als accessorisehe 
Ursprung- oder Insertionssehnen, und sind in diesem Falle, wie 
jede andere Sehne mit Muskelbiindeln selbst verbunden; andere 
bilden selbst~indige Membranen; alle aber ]assen sieh auf mdi- 
mentar gewordene Muskelteile oder sogar vS]lig geschwundene 
Muskeln zurfickffihren (vgl. Amn. 1, S. 525). 
4. Die Grundform der AchselhShle ist die eines dreiseitigen 
Prismas, dessen beiden Grunddreicke in die Ebene tier Pekt0ral- 
muskeln und die des M. ]at. dorsi fallen, und dessen S eiten- 
fl~ichen gebildet werden: yon der Thoraxwand, der Unterseite 
des proximalen Drittels des Oberarmes und der Haut der Achsel- 
grube. 
5. Die F a s e i e nder  AehselhShle lassen sieh folgendermassen 
gruppieren : 
a) An der Pektoralseite haben wir drei Schichten, welche 
die beiden Muskelschichten daselbst einhfi]len. 
b) Die Seite des M. lat. dorsi besitzt zwei Fascienbl~itter, die 
zu beiden Seiten dieses Muskels ]iegen, und 'die sieh, wenn die 
Achselaponeurose f hlt, an dem Aussenrande des M. lat. dorsi 
vereinigen, die aber, wenn die Achselaponeurose gut ausgebildet 
ist, fiber und unter dieser z. T. mit ihr verwaehsen zum Rande 
des M. peer. maj. weitergehen. 
e) Auf der Thoraxwand liegt eine nur dfinne Fascie. 
d) An der Armseite ist keine ausgepragte Fascie vorhanden. 
e) Die laterale Wand der AchseihShle besitzt entweder nur 
e ine  Fascie, wenn namlich die Achse]aponeurose f hlt, oder, 
wenn diese vorhanden ist, zwei Fascien, welche vor und hinter 
~hr liegen und teilweise mit ihr verwachsen sind. 
6. Die Aponeurosen  der AehselhShle sind folgende: 
a) An der Pektoralseite befinden sieh zwei derse]ben nnd 
zwar beide in tier Schicht des M. peer. rain., also zwischen der 
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zweiten und dritten Schicht der Faseien. :Die eine der Apo- 
neurosen liegt in dem yon den einander zugekehrten R~indern 
der Mm. peer. rain. und coraco-braehialis begrenzten Dreieek, 
und ist auf den humeralen Insertionsteil des M..pect. min. an- 
derer S~uger zurfickzuffihren. Die andere Aponeurose liegt vor 
dem M. subclavius. Sie entspringt von der Ursprungssehne 
dieses Muskels und inseriert an der Clavicu]a und dem Proc. 
corae. Auch sie ist auf eine gelegentlieh vorkommende Muskel- 
varietiit zurfickzuffihren. 
b) Im Bereich des M. lat. dorsi finden wir meist nur rudi- 
mentiire aponeurotische Faserzfige. Ein System zieht yon der 
Aussenseite des M. lat. dorsi fiber den M. teres maj. hinweg 
zum langen Kopf des M. triceps. Ein anderes System geht 
yore lateralen Rande der Scapula zur quergelagerten Sehne des 
M. lat. dorsi und yon da zur Sehne des langen Kopfes des M. 
rieeps weiter. Deren Deutung muss weiterer Untersuehung 
vorbehalten bleiben. 
c) Die Thoraxwand triigt unter der Fascie aponeurotisehe 
Faserzfige, welche sich zwischen den Rippen ausspannen und 
der Interkostahnuskulatur z zurechnen sind. 
d) An dem der AchselhShle zugeh0rigen Teil des Oberarmes 
beginnt in scharfem bogenfSrmigen Rande, dem L angersehen 
Armbogen die Oberarmaponeurose, di  auf eine ehemals t~trkere 
Ausbreitung des M. peer. maj. ,zurtickzufiihren sein dfirfte. 
e) Die la tera le  Wand end l i ch  bes i t z t  e ine n i cht  
konstante  Aponeurose ,  die unter  der Achse l fasc ie  
l iegt, und  in a rmwi i r t s  konkavem Bogen,  dem 
Langerschen sehn igen  Achse lbogen,  endigt .  D iese  
Aponeuros 'e  ist der le tz te  Rest  e iner  b i swe i len  vor- 
kommendenMuske lvar ie t i~t ,  die e ine Art  des Langer-  
schen musku lSsen  Aehse lbogens  reprasent iert ,  welche 
der Rest  tier bei anderen  S i iugern  normal  vorkom-  
menden pektora len  Por t ion  des M. lat. dors i  au fzu -  
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fassen  i s t .  Mit  demPann ieu lusearnosusder i ib r igen  
Si~uger hat  d iese Art  des musku l6sen  Achselbogens 
n ichts  zu thun.  
Zum Schluss entledige ich reich gern der angenehmen 
Pflicht, Herrn Geh.-Rat M er k el, Herrn Geh.-Rat E hl e r s, 
sowie Herrn Prof. Ka l l ius  ftir die tiberaus liebenswtirdige 
(Jberlassung des Materials und die freundliche Unterstfitzung 
bestens zu danken. Auch tIerrn Oberlehrer Brandmf i l l e r ,  
der mir einen Teil des vergleichenden Materials zur Verfiigung 
stellte, danke ich bestens. 
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